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C:木製玩具                           D:布製玩具
図2.AttB地区内の保育園および幼稚国における玩具の衛生管理方法(n=58,複数回答)
スチック製玩具の衛生管理の実施頻度は、「年 2、























が 29.5°C(範囲 25.5°C～34.1°C)、実験第 2
回目が 23。9°C(範囲 20,8°C～29.2°C)であつ
た。湿度の平均は、実験第 1回目が 21.6%(範
囲 13.0%～31,0%)、実験第 2回目が 28.5%
(範囲 17.0%～35.0%)であつた。紫外線強度
の平均は、実験第 1回目が 2830 μW/cm2(範囲
2040 μW/cm2_3180 μW/cm2)、実験第 2回目が
2189 μW/cm2(範囲970 μW/cm2～3440 μWんm2)
であつた。
非日光照射群の温度の平均は、実験第 1回

















































































を図 5に示した。実験第 1回目、実験第 2回
目から得られた細菌コロニー数の平均値士標準
偏差は、日光照射群が 2.1±0,81og CFU/mlと最
も低 く、次いで非 口光照射群が 2.9±0.5 1og





































































日日光照射群  非日光照射群 ロコントロー ル群
図4.布製玩具におけるATP値(n=30)







































分野においては、Hazard An』ysis and Cmical
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An investigation lbr hygienic conttol of rnutual toys used by children
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Summary
QueSiOrin西res were sent to nllrseries and ttЩerganerls to search acmal cOndttions of heと
hygle五c con,ol of mumaltOyS for(瓶ldren,and 58 responses were ob函正d h 84.1%recov‐
ery rate.As a result samtation oftoys was contЮlled h all fれilttie .Howeve、it was revealed
that there was no前ied way and no clear standard a鬱血ts面t t COn的1.herefore,it was
sttongly suggesttd that new BuldehEs based on e宙dences had to be established.
Sm拍り erects ofsHuight had前ion agattt cloh toys were exalttned,and 2hrs ttad山ion
(AM。1徹30to PM.1230 h Nagmo prei h late OttobeつWas ere鋭iⅥ to decrease the nl】皿い
ber of二じο″.Howeve恥比was suggested hat shorter祐証iation time saw some possibility of
an hばease ofE cο″.Therefore,even hough a hygie五c con,ol by radi証on sllnh♪t S Veト
sadle and tte血l mettod,五is necessary to make伽血er醸亀sdB前on to opthize ttadiation
condmolls ttЮu山唱 ime and so on.
(Med Bbl154:98‐1072010)
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